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ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ: ОЖИДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Перспектива учебы в западноевропейских странах положительно 
влияет на учебную мотивацию и отношение студентов к научно- 
исследовательской деятельности.
Сегодня наиболее перспективными направлениями развития социаль­
ных и экономических наук являются компаративные и кросскультурные 
исследования глобальных проблем современности. Первый опыт таких ис­
следований стажеры получают за рубежом в процессе адаптации к окру­
жающему миру, ценностям и нормам представителей различных культур. 
Это происходит прежде всего в обыденном, бытовом плане, однако для 
некоторых студентов может стать предпосылкой дальнейших научных 
изысканий. Сопоставление подходов преподавателей в России и на Западе 
позволит стажерам более широко взглянуть на ряд интересующих их про­
блем, а также разрушит многие их стереотипы.
Положительным моментом студенческих обменов является также 
возможность приобретения опыта общения с представителями самых раз­
ных национальностей и культур, что служит весьма эффективной практи­
кой для студентов, изучающих международный менеджмент и ряд смеж­
ных дисциплин.
Обучение за рубежом связано для стажеров с кардинальными изме­
нениями их образа жизни, методик обучения, прохождения практики и 
сдачи экзаменов, что положительно влияет на эффективность учебного 
процесса, позволяя студентам оценить содержание и методики обучения в 
российских вузах.
Успешная учеба за границей позволит большинству стажеров в со­
вершенстве овладеть английским языком, что даст им возможность не 
только общаться с коллегами из других стран и читать в оригинале работы 
западных ученых, но и публиковать на английском языке свои собствен­
ные.
Приведенные выше доводы позволяют заключить, что обучение за 
рубежом является для стажера отличной возможностью для самосовер­
шенствования как в научном, так и в жизненном плане.
